















































































































































Department of Writing Studies      Campus Mail code: 0093A 
University of Minnesota      Telephone: 612‐624‐3445 
214 Nolte Center        Email: writ@umn.edu 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  (Full‐Time Status with One Credit Registration Application (Departmental use only):      
    policy.umn.edu/forms/otr/otr195.pdf   
 40 
 
  Writ 8444 Advance Study Registration Instructions F‐17 (PDF): http://www.writ.umn.edu/assets/pdf/f‐17.pdf 
 
Interdisciplinary Initiatives: http://www.grad.umn.edu/deans‐office/idinitiatives/index.html 
 
International Programs/ Funding and Information:  
Fulbright Scholarship: http://www.grad.umn.edu/fellowships/fulbright/index.html 
International Student and Scholar Services (ISSS): http://www.isss.umn.edu  
Luce Scholars Program: http://www.grad.umn.edu/fellowships/luce/index.html  
 
Listservs: 
Council of Writing Program Administrators: http://wpacouncil.org/wpa‐l 
Association of Internet Researchers: http://aoir.org/email‐list/  
Association of Teachers of Technical Writing: http://www.attw.org/connect/listserv 
Writing Across the Curriculum: http://www.lsoft.com/scripts/wl.exe?SL1=WAC‐L&H=LISTSERV.ILLINOIS.EDU 
TechRhet: http://www.interversity.org/lists/techrhet/subscribe.html  
 
Organizations, Graduate Student 
GAPSA: Graduate and Professional Student Assembly: https://sites.google.com/a/umn.edu/gapsa/home/about‐us  
COGS: Council of Graduate Students: http://www.cogs.umn.edu/ 
Organizations, Professional 
ATTW: Association of Teachers of Technical Writing: http://www.attw.org/  
CCCC: Conference on College Composition and Communication: http://www.ncte.org/cccc  
MLA: Modern Language Association: http://www.mla.org/  
RSA: Rhetoric Society of America: http://associationdatabase.com/aws/RSA/pt/sp/Home_Page  
 
Research 
Charles Babbage Institute (CBI): http://www.cbi.umn.edu/ 
Digital Arts Sciences + Humanities (DASH): z.umn.edu/dashdiss  
Lynda Software Training and Tutorials: http://www.lynda.com/member.aspx 
Research Resources: http://www.grad.umn.edu/professional‐development/writersnexus/ResearchResources/index.html 
Thesis Formatting and Submission: http://www.grad.umn.edu/students/ThesisSubmission/index.html  
Writers Nexus: http://www.grad.umn.edu/professional‐development/writersnexus/index.html 
Writing Studies Librarian: https://www.lib.umn.edu/subjects/rqs/185 
 
 
 
